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La tesis se enfoca en aplicar el ciclo de Deming en el área de estampado de 
prendas en la empresa Textiles Camones S.A ubicado en Av. Santa Josefina 
N°527 Puente Piedra. La organización tiene dos líneas de producción, fabricación 
de prendas y tela en tejido punto, pique y Jersey. 
Como desarrollo de proyectos de investigación se ha efectuado el reconocimiento 
de todo el proceso de estampado de prenda y los problemas  que afectan directa 
e indirectamente a la productividad en el área y organización. Es por ello que la 
aplicación del ciclo de Deming será el inicio de una serie de acción a realizar 
orientadas a la mejora de productividad. 
Las exigencias de nuestros clientes con el cumplimiento de entregas en 
condiciones adecuadas son cada vez mayores. Así mismo el mercado exige que 
nuestras precio de venta se mantengan e incluyo disminuya, esto a consecuencia 
a la mayor competencia con textiles Chinos, nuestros costos de producción tienen 
que bajar para mantener el precio en el mercado actual a ello le agregamos que la 
calidad de las prendas sean mucho mejores. Es por ello que se analizará los 
problemas para mejorar la productividad a partir de la planificación de metas, 
objetivos y verificación adecuada de la producción. Nuestra tarea es eliminar todo 
lo que no genera valor, monitorear los sub procesos mediante gráficos de control, 
e identificar y eliminar las causas del incumplimiento de producción, reproceso, 
rechazo y mal uso de recursos, las cuales generan un mayor costo de producción. 
 
El ciclo de Deming propuesto para la aplicación tiene cuatro pasos para su 
desarrollo planificar, hacer, verificar y actuar, de las cuales se tomarán dos de 
ellas para realizar las mediciones correspondientes planificar y verificar, sin dejar 
de lado los dos restantes hacer y actuar las cuales nos ayudan a cerrar el ciclo. 
Finalmente se realiza la aplicación del ciclo de Deming en el área de estampado 
de prendas, y en nuestra primera aplicación los resultados han sido lo esperado. 
Es decir la eficiencia y eficacia han aumentado considerablemente, por ende la 




The thesis focused on applying the cycle of Deming in the area of garment printing 
in the company Textiles Camones S.A located at Av. Santa Josefina No. 527 
Puente Piedra. The company has two production lines, garment manufacturing 
and fabric in knit, pike and jersey. 
As research project development, the entire garment printing process and the 
problems that directly and indirectly affect productivity in the area and organization 
have been acknowledged. This is why the application of the Deming cycle will be 
the beginning of a series of actions to be carried out aimed at improving 
productivity. 
The demands of our customers with the fulfillment of deliveries in adequate 
conditions are increasing. Also the market demands that our sales price be 
maintained and included decrease, this as a consequence to the greater 
competition with Chinese textiles, our production costs have to lower to maintain 
the price in the current market to that we add that the quality of The garments are 
much better. This is why problems will be analyzed to improve productivity from 
the planning of goals, objectives and proper verification of production. Our task is 
to eliminate all that does not generate value, to monitor the sub processes by 
means of control charts, and to identify and eliminate the causes of breach of 
production, reprocessing, rejection and misuse of resources, which generate a 
higher cost of production. 
The Deming cycle proposed for the application has four steps for its development 
to plan, do, verify and act, of which two will be taken to carry out the corresponding 
measurements plan and verify, without neglecting the remaining two do and act 
the Which help us to close the cycle. 
Finally the application of the cycle of Deming in the area of garment printing is 
carried out, and in our first application the results have been what was expected. 
In other words, efficiency and effectiveness have increased considerably, so 
productivity has improved. 
